


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『民具マンスリー』第 47巻 4号～48巻 3号　神奈川大学日本
常民文化研究所
（14）2002　丸井佳寿子監修『新編会津風土記』第 4巻　歴史春秋社
（15）1964　大藤時彦編『東遊雑記』（東洋文庫）　平凡社
（16）1955　山口弥一郎「本名村三条民俗誌」『東北民俗誌―会津
編―』　富貴書房
（17）1993　滝沢三雄『ふるさと上横田再発見』上横田老人クラブ
（18）1999　日本農書全集第 72巻　絵農書 1所収『大泉四季農業
図』　農山漁村文化協会
（19）1979　日本農書全集第 16巻『百姓伝記』巻一～七　農山漁
村文化協会
（20）1977　日本農書全集第 15巻『除蝗録・農具便利論・綿圃要
務』　農山漁村文化協会
（21）1970　日本庶民生活史料集成第 10巻　農山漁民生活所収
『労働図解』　三一書房
（22）2006　佐々木長生「『会津農書』下巻にみる農業技術と民俗
―寛延元年・文化十二年写を中心に―」『福島県立博物館紀要』
第 20号　福島県立博物館
（23）注（ 5）
（24）1979　庄司𠮷之助編『会津風土記・風俗帳』第 2巻貞享風
俗帳　歴史春秋社
（25）1977　日本農書全集第 1巻『耕作噺・奥民図彙・老農置土
産他』　農山漁村文化協会
（26）2018　森俊「大豆栽培の民俗―富山県南砺市楮
こうず
の場合―」
『とやま民俗』86号　とやま民俗の会
（27）2019　安室知氏による御教示
（28）2017　五十嵐稔編著『𠮷ケ平の民具―収集・調査・整理の
記録』　新潟県三条市
（29）1984　天野武「素材を生かした木の民具」『木の道具―木
肌のぬくもり』　朝日新聞社編・発行
（30）2011　佐々木長生「会津農書からみる火耕」『焼畑の環境学
―いま焼畑とは』　思文閣出版
（31）1988　佐々木長生「奥会津の穂摘み具―コウガイの分布
と系譜」『山と民具』　日本民具学会編　雄山閣
（32）2000　井之本泰氏による御教示
（33）1980　日本農書全集第 2巻『軽邑耕作鈔・遺言・地下掛諸
品留書他』所収『農民之勤耕作次第覚書』　農山漁村文化協会
（34）1980　庄司𠮷之助編『会津風土記・風俗帳』第 3巻文化風
俗帳　歴史春秋社
（35）1988　滝根町史編纂委員会編『滝根町史』第 3巻民俗編　
滝根町
